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La presente investigación  titulada “Tipología textual y comprensión lectora en una 
institución educativa del distrito de Hualla - 2016” fue desarrollada con la finalidad 
de conocer la incidencia de la tipología textual en la comprensión lectora en 
estudiantes de la institución educativa mencionada. La investigación fue de tipo 
experimental a través del diseño cuasiexperimental, aplicada a una población 
muestral  constituida por 36 estudiantes de una institución educativa del distrito de 
Hualla. El trabajo de recolección de datos se realizó a través de una prueba objetiva, 
el mismo que permitió establecer la incidencia existente entre las variables en 
estudio. El estadígrafo utilizado en la presente investigación fue el T de Student 
para determinar los resultados inferenciales de las hipótesis, con un nivel de 
significancia del 5% (0,05). Los resultados obtenidos nos permitieron concluir que 
el desarrollo de la tipología textual incide en la comprensión lectora en estudiantes 
de una institución educativa del distrito de Hualla – 2016. Estos resultados se ven 
corroborados con los datos obtenidos en el postest entre los grupos experimental y 
control respecto al nivel de comprensión lectora, en la que se puede comprobar la 
diferencia de promedios entre los grupos control y experimental, obtenidos 
mediante el estadígrafo T de Student para muestras independientes, puesto que el 
resultado obtenido es equivalente a 0, 000 que es menor a 0,05 (p < 0,05), con nivel 
de significancia al 5%, y ratificado con el valor obtenido mediante el estadígrafo T 
de Student para muestras relacionadas equivalentes a 0,000; motivo que permite 
aceptar la hipótesis nula (Ho) y rechazar la hipótesis alterna (Ha). 
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This research entitled "Text typology and reading comprehension in a school district 
Hualla - 2016", in order to determine the incidence of textual typology in reading 
comprehension in students from the school said. Research is experimental and 
quasi-experimental design applied to a sample population consisting of 38 students 
in a school district Hualla. The work of data collection was conducted through a 
objective test, which made it possible to establish the existent incidence among 
study variables. The statistician used in this research was to determine student T 
inferential results of the hypothesis with a significance level of 5% (0.05). The results 
allow us to conclude that the development of the textual typology affects reading 
comprehension in students from a school district Hualla - 2016. These results are 
corroborated with data obtained in the posttest between the experimental and 
control groups on the level of reading comprehension, which you can check mean 
difference between control and experimental groups, obtained by the statistician T-
test for independent samples, since the result obtained is equal to 0, 000 which is 
less than 0 05 (p <0.05) with significance level of 5%, and ratified with the value 
obtained by the statistician T-test for related samples equivalent to 0,000 motive 
which  allow to accept the null hypothesis (Ho) and reject the alternative hypothesis 
(He has). 
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